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ALOR SETAR Lupakan
angan angan untuk men
guruskan Untversiti Utara
Malaysia l TUMsebaiik
nya tumpu üsaha jnenye
lesaikan pelbagai masäfali
dataman Kölej Universiü
Insaniah Kuin yang be
rada di bawah penguru















taan Menteri Besar Datuk
Serl Azizan Abdul Razak
yang mencabar Kerajaan
Pusat menyerahkan UUM
kepada Kerajaan Negeri di
lihat cuba menutup isu se
benarkegagalannya meny
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elesaikan masalah bekaian
air dan kenaikan cukai ta
nah di universiti itu
Saya minta Azizan
usah berangan angan
mengambil alih UUM se
baliknya tumpukan usaha
selesaikan banyak isu besar
melibatkan Kuin dahulu
seperti masalah penguru
san kenaikan kos pengaji
an dan penempatan pelajar
yang tidak selesa
Saya juga minta beliau
tumpukan usaha menyele
saikan masatah rakyat se
perti bekaian air bersih dan
kekurangan perumahan
awam untuk rakyat ter
miskin berbanding cubaan
melobf perkara di luar ke
mampuanr katanya sewak





ri untuk menyelesaikan isu
besar rakyat Kedah seperti
bantuan banjir pada No














Negeri bersetuju atau tidak
mengurangkan kadar cukai
tanah itu terpulang kepada
mereka Bagaimanapun
rakyafc akan menilai sega
la keputusan yang dibuat




rajaan Negeri turun pa
dang meninjau masalah
bekalan air di UUM dan
tidak hanya seladar mem
bcri kenyataan retorik dari
jaurL
Setelah merujuk
UUM saya dapati masa
lah infrastruktürnya bukan
satu isu dan ini membuk
fcikan masalah bekaian air




wab dan tidak berdolak
dalik kerana pelajar uni
versiti yang akan mcnjadi
mangsa katanya
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